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    La presente tesis tiene por tema la “libertad de opción de las fuerzas 
armadas y policial para que se afilien a los sistemas de pensión”. Por tal motivo 
es necesario establecer con claridad algunos términos y definiciones que son 
trascendentales para la compresión de la información que en esta se recoge.  
 
    Es un reconocimiento consagrado en la Carta Magna del Estado el derecho 
a la Seguridad Social, puesto que es un derecho universal y progresivo de toda 
persona, para su protección frente a las contingencias que precise la ley y para 
la elevación de su calidad de vida. 
 
    Asimismo, el Estado garantiza el libre acceso a prestaciones de salud y a 
pensiones, a través de entidades públicas, privadas o mixtas. Supervisa 
asimismo su eficaz funcionamiento. 
 
    Por lo tanto, es apreciado que en las Fuerzas Armadas y Policial, se está 
restringiendo los derechos mencionados, entonces ante la falta de 
conocimiento sobre la realidad del fenómeno fue lo que motivo la elaboración 
del presente estudio, debido a que se trata de que a un sector de la población 
se le está vulnerando sus derechos fundamentales, puesto que se les está 
restringiendo el derecho a la libertad de opción al sistema de pensión que estos 
opten afiliarse.  
 
    La presente tesis, nace como respuesta a que se necesita una adecuada 
regulación sobre el mencionado tema, para que tengamos a consecuencia de 
ello, la libertad de opción al sistema de pensión que opten afiliarse las fuerzas 
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    El trabajo de investigación realizado ha tenido como problema general si 
¿Resulta adecuado que se restringa  la libertad de opción al sistema de 
pensión a los miembros de la fuerzas armadas y policiales,  además de dos 
preguntas específicas que amplían en mayor proporción lo planteado, por lo 
cual se ha propuesto ciertos objetivos que tiene como finalidad señalar lo que 
se está buscando con el trabajo de investigación. 
 
    La metodología utilizada es Descriptivo, porque ha narrado la problemática 
que se presenta en la realidad, Explicativo ya que ha presentado causa – 
efecto, Correlacional porque se ha utilizado variables, y Predictivo puesto que 
se ha llegado a la elaboración de una ley referente, que tiene como finalidad 
proponer una nueva forma de aplicación de la norma jurídica. 
 
    Se utilizado como base para la elaboración de las conclusiones las Bases 
Teóricas, las cuales sustentaron la posición tomada en la realización del 
trabajo, la misma que permite ampliar de mejor forma la posición doctrinaria de 
autores renombrados que proporcionan un mayor y efectivo entendimiento de 












    The research work has been as a general problem if Is it appropriate to 
restrict the freedom of choice to the pension system for members of the armed 
forces and police?, Plus two specific questions that extend to a greater extent 
the issues raised by which has set certain goals that aims to point out what you 
are looking for research work. 
 
    The methodology used is descriptive, because he narrated the problems that 
presents reality as presented Explanatory cause - effect, because it has used 
correlational variables and predictive since it has come to the drafting of a law 
eferende, which aims to propose a new form of application of the legal 
standard. 
 
    It is used as a basis for drawing conclusions Bases Theory, which sustained 
the position taken in the performance of work, the same that can extend to 
better doctrinal position of authors renowned that provide greater and effective 
understanding of the figure Legal analyzed. 
 
 
 
 
 
 
 
